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執筆者紹介　（掲載順）
研究推進委員会研究誌編集部会
氏　名 所　属 職　名 専門分野
木 村 　 晴 壽 総 合 経 営 学 部 教 授 日本経済史／地方行財政史 
佐 藤 　 茂 太 郎 教 育 学 部 専 任 講 師 小学校教育／算数教育 
澤 柿 　 教 淳 教 育 学 部 准 教 授 理科教育（初等）／生活科教育
水 野 　 尚 子 人 間 健 康 学 部 助 手 健康栄養教育／スポ ツー栄養
重 野 　 利 彰 エア・ウォーター株式会社 健康運動指導士 健康科学
熊 谷 　 麻 紀 人 間 健 康 学 部 助 手 公衆衛生看護 
根 本 　 賢 一 大学院健康科学研究科 教 授 健康科学／スポ ツー医学
室 谷 　  心 総 合 経 営 学 部 教 授 理論物理学／物理教育／情報教育
矢 野 口 　 聡 松 商 短 期 大 学 部 教 授 経営情報学／情報教育
浅見（林）大輔 長野県諏訪実業高等学校 教 諭 商業教育／情報教育
沖 嶋 　 直 子 人 間 健 康 学 部 専 任 講 師 分子栄養学／アレルギー学 
濱 田  　 敦 志 教 育 学 部 准 教 授 体育科教育学 
香 取 　 智 宜 松 商 短 期 大 学 部 准 教 授 財務会計／税務会計 
今 泉  　 博 教 育 学 部 教 授 教師教育／教職論／授業論
小 島 　  哲 也 教 育 学 部 教 授
特別支援教育
〈元信州大学教授（学術研究院教育学系）〉
宮 地 　 弘 一 郎 信州大学学術研究院教育学系 准 教 授 発達生理心理学
白 神 　 晃 子 宇都宮共和大学子ども生活学部 専 任 講 師
障害者福祉
〈元信州大学研究員（学術研究・産学官連携推進機構）〉
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